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Économiste (Universidad de Los Andes), PhD (U de Oxford), Orlando Ochoa est spécialiste de
macro-économie et des questions pétrolières, il a été conseiller économique de plusieurs
organismes internationaux. Il est l'auteur de l’ouvrage Growth, Trade and Endogenous Technology : A
Study of OECD Manufacturing (Macmillan Press LTD).
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